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Carquefou – Zac de la Haute Forêt 2
Diagnostic (2009)
Marie-Laure Hervé-Monteil
1 Les parcelles concernées par l’opération de diagnostic sont localisées dans la partie sud
de  la  commune  de  Carquefou  et  au  nord  de  la  RN23.  Elles  se  situent  dans  un
quadrilatère limité à l’est par la rue du Moulin Boisseau et au nord par le chemin de la
Haute  Forêt.  L’ensemble  forme un  quadrilatère  relativement  régulier  orienté  nord-
ouest sud-est d’une superficie de 87 759 m2.
2 Les  séquences  stratigraphiques  relevées  dans  chaque  tranchée  montrent  un
recouvrement  relativement  homogène  d’une  puissance  moyenne  de  0,40 m.  cette
opération a révélé la présence de linéaments qui suivent, pour leur grande majorité,
une orientation générale peu différente de celle du parcellaire actuel ainsi que quelques
fosses. Les mobiliers prélevés, rares, remontent pour les plus anciens aux années 1800 à
l’exception de quelques très rares éléments de terre cuite dont certains correspondent
à des fragments de tegulae.
3 Malgré  l’absence  de  vestiges  anciens,  cette  opération  s’inscrit  dans  un  contexte
archéologique qui commence à être récemment documenté par le biais, notamment, du
diagnostic et de la fouille de la Haute Forêt localisées directement à l’ouest et au sud de
notre intervention. ces deux opérations ont en effet révélé la présence de vestiges se
succédant entre l’âge du Bronze et l’époque contemporaine. Deux phases d’occupation
principales  ont  cependant  été  mises  en  évidence :  le  IIe s.  et  les  Ve-VIe s.  Elles  sont
représentées par des éléments parcellaires situés à la  périphérie de zones d’habitat
marquées par des concentrations de mobilier qu’il convient de replacer plus au nord.
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